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ПОИСК МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ  МЕЖДУ  
КВАЗИРАВНОВЕСНОЙ ККР И ОДНОСТОРОННЕЙ КО  
ДЕНДРИТНОЙ ЛИКВАЦИЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ В СПЛАВАХ  
НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА И НИКЕЛЯ 
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Главное в методике вычисления дендритной ликвации в металле 
– определение концентрации элементов в осях дендритов СТ, затверде-
вающих первыми, а также в межосных пространствах осей, т. е. в по-
следних объёмах затвердевающего жидкого расплава СЖ . При различ-
ных методиках исследования дендритной ликвации элементов в ме-
талле, авторы использовали различные формулы для вычисления ко-
эффициентов ликвации элементов в металле. Для квзиравновесного 
процесса коэффициент ликвации ККР: 
,                                       (1) 
где ,  – реальные концентрации элементов в затвердевшем метал-
ле и в межосных пространствах ( и в осях дендритов ( ). В боль-
шинстве случаев СЖ >СТ , такую ликвацию принято называть положи-
тельной. Если СЖ < СТ , такую ликвацию называют отрицательной, её 
вычисляют по формуле 
                                         (1А) 
Экспериментальный коэффициент ликвации КЭ: 
,                                                              (2) 
При отрицательной ликвации СЖ < СТ : 
.                                                            (2А) 
 
Из (2А) следует, что   ,    ,       (3) 
                                                 (4) 
Цель настоящей работы – разработка способов приведения раз-
личных показателей ликвации  к научно обоснованным коэффициен-
там – квазиравновесной ККР, экспериментальной КЭ и односторонней 
КО с высокой степенью достоверности.  
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Используя метод определения односторонней ликвации элемен-
тов Скобло С. Я., преобразуем формулу: 
,                                    (5) 
где  - среднее содержание элемента в металле, %; можно приблизи-
тельно считать, что    - содержание элемента в осях 
дендрита( ). 
,                            (6) 
 
Проведя опыты на сплавах железа и никеля, используя данные 
работ Марцинива и Голикова, вычислили квазиравновесные коэффи-
циенты ликвации   и  для этих сплавов и определили вид формул 
зависимости между изучаемыми величинами. 
а) для положительной ликвации, т. е. при  
,   коэффициент корреляции r=0,996; 
достоверность  R2 =0,992  (7) 
 
б) для отрицательной ликвации, т. е. при  
 ,     коэффициент корреляции r=0,997;   
достоверность  R2 =0,994  (8)  
Если известен коэффициент односторонней ликвации Ко , вы-
численной по формуле (5), то с помощью формул (7) и (8) можно вы-
числить коэффициенты ликвации ККР и экспериментальный коэффици-
ент ликвации КЭ  по формуле (4).  
 
ДЕСУЛЬФУРАЦИЯ ЧУГУНА ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ 
Д. Н. Проценко, аспирант, А. М. Скребцов, 
профессор д-р техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Сера вредная примесь чугуна и стали. Удаление серы из металла 
до настоящего времени представляет для металлургов трудную задачу. 
Сера в металле способствует образованию трещин в изделиях, снижает 
его механические свойства. 
Разработан и опробован  способ удаления серы из жидкого чугуна 
путем обработки его в ковшах специальными порошковыми проволо-
ками с добавками различных модификаторов. 
Способ прошел опробование в производственных условиях и дал 
положительные результаты. 
